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Одной из форм антропогенного нарушения целостности ландшафта 
являются золоотвалы тепловых электростанций. Занимая огромные территории, 
они являются постоянными источниками загрязнения воздуха и почвы [1, 2]. 
Наиболее распространенным способом рекультивации золоотвалов является 
покрытие их поверхности слоем почвы или грунта, который прекращает пыление 
золы, а также является источником питательных веществ для растений [3, 4]. 
Средний Урал – это густонаселенный горно-равнинный регион, территория 
которого в значительной степени покрыта лесами, запасов пригодной почвы для 
проведения рекультивационных работ крайне мало. Лабораторией 
промышленной ботаники Уральского федерального университета (в настоящее 
время – Лаборатория антропогенной динамики экосистем Уральского 
федерального университета) был разработан и апробирован экономичный 
способ рекультивации – нанесение на поверхность золоотвала полос грунта. 
Целью работы был анализ влияния рекультивационных мероприятий на 
скорость формирования растительных сообществ на золоотвале Верхне-





подзона южной тайги). Рекультивация была проведена в 1968–1970 гг. 
На высохшую поверхность золоотвала был нанесен глинистый грунт, взятый из 
расположенного рядом карьера. Глина наносилась полосами шириной 5–8 м, 
толщина наносимого слоя – 15–20 см [5]. Мониторинговые исследования 
охватывали 45-летний период (с 1968 по 2014 гг.) формирования лесной 
растительности в процессе самозарастания на рекультивированном и 
нерекультивированном участках золоотвала. 
Анализ геоботанических характеристик исследуемых растительных 
сообществ выявил, что стабилизация общего проективного покрытия на 
рекультивированном участке достигается в течение первых 10 лет сукцессии, а 
на нерекультивированном – ближе к 20 годам. Формирование полога крон 
деревьев на обоих участках за время наблюдений не достигает стабильного 
состояния. Условная пороговая величина покрытия крон в 10 % на 
рекультивированном участке достигается между 20 и 25 годами сукцессии, а на 
нерекультивированном участке – между 40 и 50 годами. 
Общее число видов на рекультивированном участке быстро растет в 
первые годы сукцессии. К 10-летнему возрасту число видов стабилизируется, 
флуктуируя в диапазоне 70–90 видов. В дальнейшем происходит смена видового 
состава: растут число и доля лесных видов при уменьшении числа и доли сорно-
рудеральных. На нерекультивированном участке золоотвала общее число видов 
за время наблюдений не стабилизируется, а продолжает расти. К 37–45-летнему 
возрасту общее видовое разнообразие сообщества на золе составляло не более 70 
видов. Так же как на рекультивированном участке, на золе происходят 
изменения видового состава сообществ, но процесс этот более длительный. Все 
сравниваемые характеристики растительных сообществ (общее проективное 
покрытие растительностью, сомкнутость крон деревьев, общее флористическое 
богатство) достигают выбранных реперных состояний на 15–20 лет раньше на 
рекультивированном участке. 
Таким образом, рекультивация методом полосного нанесения 
потенциально-плодородного грунта на 15–20 лет ускоряет формирование лесных 
растительных сообществ на золоотвале в подзоне южной тайги на Среднем Урале. 
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Микотоксины – вторичные метаболиты некоторых сапрофитных и 
фитопатогенных грибов, развивающихся на продукции растительного 
происхождения, – представляют собой серьезную угрозу здоровью человека и 
сельскохозяйственных животных. Безопасные природные вещества, способные 
ингибировать биосинтез таких соединений, могут быть востребованными в 
пищевой и сельскохозяйственной индустрии для профилактики мико-
токсинового загрязнения кормов и продуктов. Ранее мы показали, что 6-
деметилмевинолин (6-ДММ, рис. 1–1), синтезируемый микроорганизмом 
Penicillium citrinum, способен практически полностью подавлять биосинтез 
афлатоксина В1 у токсигенного штамма Aspergillus flavus даже в низких 
концентрациях, не тормозящих рост самого продуцента [1]. Целью настоящего 
исследования была оценка способности 6-ДММ ингибировать биосинтез другого 
поликетидного микотоксина – зеараленона, – продуцируемого грибами рода 
Fusarium (рис. 1–2).  
